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La presente investigación está basada en la problemática de la escasez 
de concientización de parte de los estudiantes de la escuela de Artes & 
Diseño Gráfico Empresarial con respecto al cáncer de mama. 
Esta investigación es desarrollada en la escuela de Artes & Diseño 
Gráfico Empresarial de la Universidad señor de Sipán, en la cual se 
quiere concientizar a los estudiantes respecto al cáncer de mama. 
Los estudiantes deben saber que con un cambio de actitud en su salud 
pueden mejorar su calidad de vida y tener mayores posibilidades de 
poder detectar el cáncer de mama a tiempo o simplemente prevenirlo 
con los exámenes respectivos. 
Con el propósito de llegar a concientizar a los alumnos con respecto a 
realizarse exámenes preventivos de cáncer de mama, se elaboró una 
propuesta gráfica hacia los alumnos de la escuela para que se 
concienticen, de manera que sepan que los exámenes preventivos de 
descarte del cáncer de mama pueden ayudarles a detectarlo a tiempo y 
puedan tratarlo para su cura y tener un estilo de vida saludable y con 
más posibilidades de vivir. 
